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一一依据i吾吉的自然法則対中国培教育的提言一一
万清隼（博士）
一、引吉
ノー卜肘代，有一今日す代的哲学思想、．活吉学也是同祥．当日自1f径辻了20世紀
活盲学的周程，来到耕新的21 世紀的H寸候，己径能移用劫~］；苦言学的規点解答20
世記i吾言学元法解秤的句子的量的問題和其官以往遺留下来的疑治問題．子是，
渚盲学有了新的自称、方法、対象、任努．
ノート永活的大前提：“人美与i吾吉共存，培言与人きた社会同歩友展”．官告訴
日自1f：培言是和使用官的人美同吋誕生的，官是承イ寺的，又是在不断地吐故納新
中遊歩友展的．セ存在子一小i吾吉共同体全体成員的意浜中．
人的対情言的も人i只和理解也是友展的．響如，日自伯使用i春吉和遊行培育教
育，包括研悦i実写．那づえ，日自1f主人浜i吾言，就包括了両ノト形式：一↑是用文字表
記的形式，ーノ卜是活i否表現形式．警如，如果看到用双文字45~的文章，日自｛［］能
修大致理解意思。但是，如果照着帯写形式（字i司） j案出来，析的人就不容易理
解意思，而要去想那ノト字オ能大致理解。又響如， H自｛fl平吋悦活，或者併ー ノ卜故
事，或者作一↑生劫活波的耕演，明的人能修理解意思。如果把用双文字二円写的
文章按照悦活的規律．不排除活情里区別意）（的句切和経重……等等来i実，所的
人就能理解意思．
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写文章是把想説的活写出来，悦秀的文章成了教育的典m;.日自f]把典沼的文
章按照~活的規律渓出来，同祥有一ノト作方教育的典箔的称准模型固現代中国的
国i苦板准模型，是以中国中央「播屯台、屯視台播放的“中示准中国i苦”夫l典m:的．
中国的国i者典沼的転准模型元地対子嚇小地方的人（包括北京人）来il都是同祥的．
那~，活言教育就不イ又要注重文字表記的形式，述要注重規花活活表現形式及祢
准i者的内部規律，注重祢准中国i吾基硝部門的正碗的友音、有写、用i若和主！日致分
析的方法．
本文,bk.i若言的自然法則汗始，筒要、正扱与日自イfl共存的五錐空向的劫~沼－吉分
析結果．据以作う加す教育改革的一小1jvj、提言．本文所述方法治是以往的現代中
国i苦研究中尚未有的。 71¥:i音不可混同．
我1f1相イ言，随着劫~l吾盲学的展汗，“人イf14守会更好地返用古来掲示周史留
下的辛富市宝貴的文化遺P，井且返用官弄創更加美好的未来’に（注：引文自拙
治・《超音i苦法結拘 i苦言学内部自然存在的法則一音等地》〈拙治原題：音等地
1998 ＞.本文筒称拙恰：“音等地’＼）
二、 i吾盲的自然法則
耕理if;不b人“理i合”汗始．要以自然出没。先看一看所一明日自｛［］要説的是不
是自然中存在的井且具有普通意文、有規律的事実，然后，来想ー想如巣把那ノト
規律リヨ納起来，有没有実際的使用伶値。 i苦言的自然法則就是逮祥来的主
警如， H自｛日把自己悦的一句活或者所到的一句活，用訳文字写下来；写的肘
候，要是按照il活那祥，把区別意文的句切和経重也注明的活，就会'i.現，其実，
己径包含了活情的“培法”了。（注：“句切”：活i吾中有“声停句不断”切分句単位
界限的中示界氾号．描写句子吋用“｜”或“空格”表示。又注：本文描述的活情模
式（包括句単位模式、 i吾素模式，及下文提到的羊培、 i吾元素模式，……等等）与
中国中央「播屯台、屯視台播放的“事示准中国i苦”活i苦模式一致。）例如：
例(1），表示用中国活悦的一句活．周波文字表記3 井加句切和経重音符号。
(1) ¥ ，春天．的t心l’活．在I＇春天｜．的 I＇孫子 1f1.的1心里｜。（王蒙《春天的心》）
（意思：春季里的夜子イ日的心里佑併存活着一瓢春天般的心。）
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要是把日自1f1i)I,活中自然存在的区別意文的句切和経重……等等，作方指出
“句単位”的依据，（注．“句単位”： i活i暑中有区別意文的句切和経重……等等現象，
以官官］在i吉i吾中絢成相互美咲的具有培法功能的超音緋文対立特征方界限依据区
分和碗定的句法単位叫：句単位．）逮句活包含5ノト句単位。
女日果，イ又イ又看到通常二信写的迭小句子：“春天的心活在春天的E亥子イrJ的心塁。”，
盈然可以按照用文字布写的形式大致理解意思，但是，照着通常二円写形式（字潟）
渓文章或悦中国活，不知道活沼里那些区男lj意文的句切和経重……等等，就不能
表現出活活的i者法，所的人就不容易理解意思，而要去想那小字オ能大致理解。
例如， H自1f如果把上例排除了活情里那些区別意文的句切和経重……等等，只是
按ヰ~＇.！奇形式（字河）i案出来，就不能指出逮句活中包含区別了意文的5小句単位；出
現在不同句単位里的不同経重的2ノト“春天ぺ 3ノ卜“的”就投有了区男IL那枠i実
的活，作者由感而友的出自内心的深情活i苦所包合的全部意文不能修正碗地伶述
姶所的人，所的人就不能完全地理解迭句活包合的全部意文。
有日オイ畏唱1f説的i百i香里失，有些不同的活i吾的句切是ー祥的，但用経重区見lj
了有意文的匂単位成分，物成的是不同的匂単位。井且，不問的活i吾，用通常布
写形式写出来有可能是ー祥的。例如，
例ο），例（3），表示用中国活悦的商句活．用双文字表記，井加句切和経重
音符号。
（勾｜．把B布｜。牟．出来I" （意思：把二円取出）
(3) I .把t布I，全。出．来｜．（意思：把布牟到タ卜逃）
例（2），例（3）的句切相河，即， iさ両句活中分男lj包含21、句単位。但是，官
官1中的第2小句単位包含的用軽重区別了意X的句単位成分不同，拘成的是不問
的句単位。換句活悦，就是：官官］中包含的用軽重区男lj了意文的“i若素”不同，
（注：“i吾素”：以活i吾中拘成相互美咲的具有活法功能的超音排文対立特征う句界限依
据区分和碗定的句単位成分。簡単地悦，指活i吾里（包括経重）区別意文的勾単位
成分．）官官］表示不同句単位。可知i玄関小句子是不問的匂子。但用通常有写形式
写出来都是：“把布牟出来。ぺ要是照着帯写形式（学調）渓，所的人就不知道休
想悦的是卿↑意思、。只有按照活渚的規律，不排除活情皇区別意χ的句切和経重
……等等来渓逮商ノト句子，所的人オ能把逮爾十句子区男1]3干，井且理解迭商ノト句
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子表示的不同意思。
用上面的例予想婆悦明的是：日自1f主人浜港吉，如果可以真正以活i吾中的規律
出友旧約培法，碗定i吾吉単位，日自1f悦的一句活，就座是一↑活吉単位。 i苦言単
位就是句子。文字表氾也是活法単位，因方日自｛日是用文字表氾来i己表活i吾的。（注：
文字表i己和活i吾分男lj方不同活法部門。在文字表記部門，波文字表示的基本単位
是i吾根i吾元案。官可以表示変化的形式，包括句法， i剖Li若音各ノ卜部門的不同
i苦法単位。）
要是逮祥来碗定的活， H自1f悦的一句活，明的一句活，写的一句活，渓的一
句活，在i音吉分析中，可以分7干又可以咲系起来看，都表示句子i苦言単位。法是
句子i苦言単位的量。ー ノト句子表示的意思、就是迭ー ノト句子所包含的意思。響如，
按照逮ノト1見点，例(1）、（2）、（3）分男lj是句子，各小句子表示的意思就是那ーノト句
子所包含的意思。逮是句子i吾言単位的J!t
匂子是句単位拘成的。句単位是按照日自1f悦活肘句子中自然存在的区別意文
的句切和経重H ・H ・等等的緋文対立特征碗定的CF格地税，是以活i吾中拘成相互
美咲的具有培法功能的超音緋文対立特征方界限依据区分和碗定的）。
iさ祥碗定的活，任イ可一↑句子包含的句単位都表示那ーノト句子的句単位，不
同的句子就有可能用相同文字来表記。如，例（2）和例（3）是不問的商ノト句子，包
含的句単位不同，表示的意思也不同，但用通常帯写形式写出来，都是・“把布全
出来。ぺ就是悦：ホ日間帯写形式写出来的勾子不一定是相同的句子．
迭祥来碗定的結果，句法結拘与自然i苦言形式一致。日自1f就可以依据活活中
区別意文的句切和経重……等等拘成相互美朕的具有i若法功能的超音排又対立特
征来区分和碗定句単位きた型，弁且用逮祥的方法取得区分和碗定全部自力培法単位
的依据。
分析得到的結果可以用子分析、解粋或理解文章和句子，井可用子指出和悦
明培法結拘中的i吾法単位界限及単位笑型等等的必要数据．主日巣把逮小結果用子
学校i吾言教育，培法就有了統一的栃准．元治是悦活迩是朗i漢文章，明的人都能
修理解体想悦的意思和体朗渓的那篇文章的意思； H自｛汀写文章，就会想得更深人
更矧致，図う句，閲i案文章的人会感覚到作者出自内心的“声音”和字里行向除合
的全部意文。
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再来悦明匂子i吾盲単位的概念．響如，日自1f1iえ的或写下的活i吾里~，元i合i吾
科， i若音， i吾型和文字表記如何，有i午i午多多的句子。尽管句子有岡与不同，迩
有長短，経重，句切，……等等差昇，但是如果把i者言的全体重吉拘改定方：“元限
吋向空間量的活言全体主古拘ヘ就可以把句子的概念碗定方：“最小肘向空間量的
i吾吉単住ぺ迭就可以i見明：清吉的全体結拘是拘成的，句子浩吉単位也是拘成
的。一↑句子表示ーノ卜最小吋向空間量的活吉単位，句子就不是元限量単位而句
子的数量元限．
現在再来想一想，把i吾吉的全体結拘波定方：“元限肘向空間量的活言全体
主吉拘’＼迭祥，不仮日自1f汰i只的五娃空間中万事万物与i肴吉相咲系，井且， b人古到
今，人美弘i只自然、友現、創造，都与i音吉相朕系。活吉好象元限日す同空間量的
大宇宙，“中国i者和其官任何i者育就好象自然存在子大宇宙中的小宇宙，又包括句
法的， i苦？仁的， i苦音的，文字的各部｜、1，官1f在不断地返劫，在不断地吐放生内新
中友展，井用文字或科科表記形式和存在子ーノト渚言全体成員意if、中的培法主古物
永逸地氾下人和活言的全部厨史和友展道程”（引自“音等沿っ．那-2,.，日自｛日付i企
的i若言学，就有了一小永逓的大前提．“人美与i苦言共存， i音吉与人美社会同歩
友展ぺ H自官、］要吋治的i吾吉的概念也是明碗的：“存在子一小培吉共同体全体成員
意i只中的思錐的表現”。按劫~活言分析結果，国家i吾言（国活）与民族i者言、地
域（合方言地方活）i吾言是不同分野的概念。国i者概念：属子全体国民（包括各民
族各地方人民）的，穂、定地存在子迭ノト悟吉共同体全体成員意i只中的活吉．官是
国家的、教育的、国｜尿交往的重要部n，官是承伶和友展的，官也是世界的国家
i苦言。本文汁i:的中示准中国i否即中国的国i音。
基子上述，如果H自イ1把現察到的用文字表i己的形式和活情表現形式中的所有
拘成相互美朕的 9ノト具有培法功能的超音排文対立特征作方分析描写渚吉和碗定
i者法単位及其界限的依据，就庇i亥包括：経重対立特征、栃峰対立特征、称界対
立特征、数日対立特征、位置対立特征、経重変化対立特征、友音肌肉緊張情形
対立特征、澗音点対立特征，其内又含虚実対立特征．分析方法（参見“音等沿っ
概括う旬以下4歩磯：
l，区分活活中経重対立的i吾素，井用車示界対立氾号刻分句単位界限，可据
以指出句子中的勾単位数目；再根掘転峰対立記号和重音美清素数目対立碗定句
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単位美型，指出句単位的区別及其成分．井且可以根据分析得到的結果，指出句
子的基本美型。
警如，根据経重対立特征， i者案可以分成重音美的祢峰重音階素和次重音i吾
素，経音美的次経音悟素和経音活素．用“声｛亭主主不断”的結界氾号可以指出匂
単位数日．用車示峰童青i吾素的有元指出重音句単位和経音句単位（所有重音句単
位都合lノト転峰重音i吾素，軽音句単位只含次経音活素），再按重音美i吾素的数日
対立和栃峰i吾素的前后対立就可以指出句単位きた型。例如，用上述方法取得的結
果，例(1）包含5ノト句単位（按順序）: 1、｜河組I,2、1・v可I,3、｜河I,4、｜助河I,5、
｜隻合調I.（例析和説明参見下市．）
用上述方法可知全部句単位的4~定型：含l↑重音笑i吾素的重音句単位是河，
含2↑以上重音炎i者素的重音勾単位按板峰重音i吾素的前后対立分夏合河和i司組，
只含次経音活素的経音句単位是助河．
重音勾単位有可能合経音美酒素，其中所合次経音i音素是外助活，経音渚素
是内助活。
一↑句子有可能含lノト或数ノト句単位，只合l小句単位肘，官有可能是重音
句単位或経音匂羊位，合数小句単位吋，就有：除了重音句単位外，不合経音句
単位的、合lノト経音勾単位的、合2ノト以上経音句単位的。但句子中的重音句単
位有可能包含経音美清素。
据此可以指出全部基本句型的4~定型：非限度句（零経音成分句），限度句（合
経音成分或l小経音句単位），隻奈句（合2ノト以上経音句単位），経音句（只合経
音句単位）．（例見下文．）
2，根据相同文字表記表示的活i若中不同句単位成分的位置対立、経重変化
対立規律旧室内浩美，可据以指出相同文字表氾有可能表示的不同培法単位；再根
据分析得到的結果指出相同波文字表記表示的不同軽重的単i吾成分，井碗定i著元
素及笑型．
例如，例(1）中的2ノト“春天”，前lノト表示河組成分，后lノト表示河．在句
単位中古有可能表示次重音活家（如，前l↑），也有可能表示称峰重音i奇案（如，
后lノト），但在任何匂単位中都不表示経音笑i吾素，官就旧属子重音美的一等（重
音内交）i吾笑。由此可知全部属子重音美一等i吾炎的単i吾有可能表示的不同句l'jJ.
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位成分。（例析和説明参見下市．）
旧納得到的清美4笑型包括：属子重音美的一等（内交）情炎、二等（外交）i吾
美和属子軽音美的三等（外交）i吾炎、四等（内変）活笑。
羊i吾是潜在単位，也是i苦笑成員。図而可以根据旧美結果指出分男lj属子各等
清美的単i吾有可能表示的不同句単位成分。井可知，句単位成分i吾素不是最小的
i苦言成分。
羊i奇的成分是i吾元素，例如，“子”在単i音“子弥”（重音）、“弥子”（次経音）、
“泉子”（経音）中表示不同経重区別意文的単i吾成分，可知“子”表示不同清元素．
官表示的重音単i吾中的重音i吾元素是i吾根i吾元素，官表示的経音業活元素是拘活
情元素，其中，次経音的是后綴，経音的是i吾尾．（注：次経音后綴除了i者法意文
外迩具有附加性i苦~［意文，経音i吾尾不具有附加性潜在意文只具有培法意文．）
根据上述方法分析取得的結果是： i若元素分活根培元素和拘清拘形i若元案。
i若根i吾元素又分重音沼根i吾元素（也Q~ “実活根”）和経音i否根i吾元素（也叫“虚i吾
根”），拘i吾拘形i苦元素分別刃物i吾清元素和拘形i吾元素．（例析和悦明参見下帯。）
3，根据羊清友音吋肌肉家政情形対立和朔音点対立碗定“i吾元素音市ぺ筒
称：音l°）和澗音素，碗定和旧納音元素（包括音元素音位和超音元素洞位）。再根
据分析得到的結果改定表示濁音素的符号，用挙“音”銃“声”与“前”的“統
音法”排成基本音市表。（注：以往按所潟“一字ー音市，ー音市一字”的規点，
声凋既是字的朔，也是音市的澗，分析音市吋先把澗横切出去，音素就是元楠音．
逮祥分析的結果是：中国活“音素”敏少美咲対，不拘成美咲束，因而不拘成美
家体系．用以往方法分析的結果与実i啄活i吾不符。法里的分析方法和結果都与以
往不同．）
按迭里的分析方法得到的結果：音市可分成4炎型（也叫：二美四等），包括・
属子“普通音市”的“重音音守？”、“次経音音l"＂和属子“特殊変化昔す’的“受
化音-op”、“経音音市”。音市所合調音素的4笑型包括：“元音性音素”、“前輪音
性音素”、“后輸音性音素”、“檎音性屈折成分”。
不同音常的声凋是由不向調音素決定的。調在不同音市中起作用。澗也分4
笑型．包括：“四声ヘ“経声”（分高，低）、“変化的声調”、“声i周属性’＼
分析得到的最小清吉成分不是“音素ヘ而是包括超音元素澗（洞位）和元音、
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半元音、繍音（音位）在内的音元素．官1n拘成美衆的音元素結晶体系（参見揺図
I ：音元素体系図）。（例析和説明参見下市．）
按照分析得到的結果， i者元素音市是包含音元素的凋音素狗成的。元音不能
自成音lo澗音素拘成的“基本音l＝前締音性音素＋元音性音素＋后梢音性音
素＝』人：＆. ‘声’汗始到牧 ι前’結束~止”。其中，元音性音素所含元音方 4 ↑．
繍排基本音令表吋挙七音： a,e, i, u, j, w, y, （注：符号y＝司．）分別元
音和半元音二美．用挙“音”統“声”与“前”的“統音法”，井按照“咲声うlg~味”
“同前方横”繍排I↑正表（挙4元音）和3ノト副表（各表分別挙l↑半元音），就排成
了展示統音法的基本音市表。共4表。（参見第三市中的“活元素音令”和第四市
中的“澗音素排音法”及指図ll：展示統音法的基本音令表。）用途些分析得到的
結果，不｛又可以悦明中国的国培i若音体系是承伶的友展的，井且，繍排音表的方
法和原理也是承伶的。
4，根据前述分析方法和結果，可以悦明表意体系的双文字表記表示i吾言分
析中変化的形式，包括各部門不同i吾法単位。（参見下市。）官表示的基本単位是“活
根悟元素”．
響如，訳文字可以分方実字和虚字。実字表示実情根，虚字表示虚活根。但
是，実字也表示拘i否拘形清元素，虚字也表示重音単i吾中的重音i吾根港元素．悦
明表意体系的奴文字是i吾盲的表記符号，必須把古和活i者区別7干。文字表氾必須
是i吾言分析中不可敏少的一小部no
同肘迩可以据以指出，我｛日以活i者出友分析得到了中国活情音体系，当用恩
弓字符号来表示“音型表氾”肘，官也表示変化的形式。（注：中国沼通常的文字
表氾是表意文字的訳文字。把~弓字符号用作輸助性音型表記。 j主里悦的~fh字
符号指現在通常使用的“双i苦併音”符号。）響如，可以用“句切式”（句単位之阿
用空格的有写形式）来表示与句単位合致的形式。洞号、経重音符号、句切符号
等等作方表記的附加符号分別用在造当的場合．（参見第四市中的“句単位音型表
記法”．）
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揺図l：音元素体系図。（音元素体系図由下部的超音元素凋位図和其上
的音元素音位固拘成。洞位図概括4小洞美．符号是“4区位朔位符号’＼
用澗位園可以指出元音、半元音、輸音在音市中出現的区間区位．音元
素体系図中的洞位和音位概括i吾言分析中的最小的活吉成分．）
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我1f把迭ノト分析方法u4“音等分析法ぺ全称：“数横等式超音培法結拘分析
方法”．（不同子以往的以有写形式方依据的各科分析法．）全部的分析結果概括先
“4’＇. t学生田地説叫：“二美四等ぺ用途ノト分析方法得到的結果是劫恋i吾吉i吾法模型．
分析結果表明：官不｛又具有特定性，弁且具有一般性。官是分析中国渚自然
活言得到的，也是迭↑培盲的性E責決定的（不是分析者強加的，而是方法与以往
不同）。迭ノト結果不仮造用子分析描写中国培，也造用子分析描写其他任何一小南
言。響如，按以往的方法，“句子”是元限量単位，分析的悟吉片段中的句法単位
界限也是元法碗定的。例如，前面挙到的例 (1）、例（2）、例（3），如按以往的方法
就不能明碗概括地指出句法単位及其界限利説明句法主吉拘。但是采用上述方法的
結果，不｛又解決了句子的量的問題，也解決了酒吉単位的問題和悟法単位界限的
問題及其官有美阿題．迭↑結果不イ又造用子分析描写中国i吾，也造用子分析描写
其他任何一小i吾言。其次，官具有概括性，井且具有透度性。用官分析描写逮ー
↑i吾吉的結果不｛又可以概括所有規察到的材料井能推而造用予概括尚未.XJl.察到的
材料，而旦官可以遺庄子分析描写逮ーノトi苦言在任何肘代的存在的和有可能存在
的活吉材料井能据以証明和解秤那些i苦言材料．警如，依据中国活用相同文字表
記有可能表示的不同（軽重区別意so句単位成分来旧納活笑，得到的結果是二業
四等i春美．迭小結果可以用子概括地解秤句単位的成分向題和潜在単位及i苦音単
位的問題，井且可以推而造用子概括地解秤古代音調的リヨきた方法和原理。又響如，
把劫~i若宮培法模型的迭小分析結果用在悦明和預測現代i吾吉的友展趨勢，可据
以指出現代中国i苦正在朝着規菰化栃准化的方向友展，現在与半ノト世妃以前所iJt
的以北京地方活i吾音方准的吋代不問了，在中国人的意i只中，中国中央「播屯台、
屯視台播放的“栃准中国i吾”是中国的国i苦典寵的事示准模型．“栃准i否”即方近期
的友展趨勢＇.再其次， t不イ又具有超能P性，井且具有超高殺率．官是以一↑i若
言存在子共同体全体成員意i只中的超音i若法結拘方依据的（活吉的概念．“存在子
一↑i吾言共同体全体成員意i只中的思銭的表現”），就把正碗的有写形式和規施的
活i否表現形式統一起来，文字表氾成了活法単位，可以表示変化的形式，因而可
使人据以創造出元限大量正碗的新活活。而且可用最筒的手段，或者悦，用最小
数量的机拘取得必要結果。如，分析描写一小i苦言的句法結絢，只須岡小符号：
区別経重不同活法単位的“音等符号”和区別句単位界限的“句切符号”。分析勾
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子，只要指出了句単位，句法結拘就明晩了．（注：“音等符号”：培法分析中采
用経重音符号作方区別経重不同活法単位的符号，日~ ：音等符号。一般也叫経重
音符号。）迭ノト結果不イ又造用子渚吉教育和i苦言分析，也造用子計算机数据赴理、
人工智能7干友、文章翻i李等許多方面．此外，分析結果可以用問ノト培法模型概括
（作閤参見“音等地”）。一小是単一的造用子各部fl活法分析的，表示活沼単向返
劫有始終有変化非形体又返而元労的活法模型（作図：用w.横相交関条虚銭（分
別p~：分音銭和調音銭）表示w.横等式超音i吾法結拘，分析的任何一小活活的任何
笑型都可以用実銭，以鉄虚銭（分音銭）端点作方原点，順吋宅十方向沿弧室長通泣各
虚銭端点再畑原点。逮ノト羊－i苦法模型表示活i吾単向返幼有始終有変化＃形体又
返而元労）。ー ノト是綜合的包括四ノト共形i若法部fl的，象征人美与培吉共存， i苦言
与人美社会同歩友展的培法模型（作図．把造用子各部fl活法分析的那ノトi晋法模
型祝方共用同一中紬的四ノト共形i苦法模型，由左向右45°四等分，以横的虚銭珂：
銭其外。再加上四条亦第官的銭，表示培吉的活法結拘包含句法、 i吾？仁、 i苦音、文
字表記囚ノト部flo迭↑綜合活法模型表示：人美与培吉共存， i吾言与人美社会同
歩友展）．単一模型概括綜合4-1、共形模型，所以遠↑単一模型也表示綜合模型．
綜合模型是単一模型拘成的，官也表示全体単一模型．二者一同表示同一劫恋活
吉i苦法模型。分析結果用一小双文字概括，即：園（yuan).（注：“園内天体也．非
形体也。其返而元労。又：全也．参見《辞海》《悦文解字以）据此把i吾吉学的新次
元解作：“夫元ぺ表示：概括i苦言的元限肘岡空向量的全体主吉拘，也概括全体単一
緒拘．逮ノト結果也造用子部助解秤其古学科有美向題以及基硝理i合中的疑1住向題．
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〈播園2)
指図2：劫~］：吾吉活法模型。（単一模型表示活渚単向返劫有始終有
変化＃形体又返而元労，綜合模型表示四↑共形活法模型拘成的，
象征人美与培吉共存，活言与人美社会同歩友展的培法模型。二者
一同表示同一劫~活吉i著法模型。劫~i吾言培法模型概括i春吉的元
限肘向空間量的全体会古拘，’也概括全体単一生古拘．）
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三、 i吾法単位
日自f]分析的是句子i吾吉単位。浩言分析的部門包括相互美咲的4ノ卜部門；句
法部l',i吾y［部門，活音部門，文字表記部円。各部円有部口的培法単位．（注：
本文所用木i吾不可混同子以往。）
l，句単位
句法単位叫句単位．匂単位依据軽重対立、 1示峰対立、栃界対立、数日対立
等等，分方“二美四等”笑型。二美．重音句単位和経音勾単位。四等：重音匂
単位i司、笈合河、 i司姐和軽音句単位助i司。句単位成分是包含了経重区別意X的
“活素”。
警如， H自f]筒単地分析ー下例(1），指出句中所含句単位。 l，句切作方句単
位杯界氾号。 H自1fー 下子就可以指出勾単位数目。如，例(1）合5↑句単位。（注：如
果ー ノ卜句子中的活素之｜司没有句切，迭ノト句子就含l十句単位。） 2，接下来要悦
明官f]是宏祥的句単位．①句単位成分“i若素”是包含了経重区別意文的活素。
官官］分方：“中示峰重音i吾素ヘ“次重音i吾素”J‘次経音i吾素ぺ“経音i吾素’＼按炎
型分：二美四等。重音笑i吾素包括栃峰重音活素利次重音i者素，経音炎培素包括
次経音i若素和経音i若素。如，例(1）称明了句単位含不同経重的i吾素。（注：按分析
結果，句単位是不可再切分的句法会古拘羊位。 i者素是句単位成分。 i若素不是最小
的i若吉成分。）②句単位按所含不同経重的活素分成二美四等炎型。 A，先分方重
音句羊佐和経音句単位．重音句単位都合一↑指示峰重音i音素，与此相対，経音句
単位不合板峰活素，経音句単位中的活素是次経音i吾案。如，例(1）中，“＼.的｜”是
経音句単位，此外都是重音句単位.B，其次，碗定経音句単f宣“助珂，，和重音
句単位成分中的経音美i吾素“助i吾，’．把只合次経音i吾素的経音句主再イ主日H：“助洞”
如，例(1）中的“｜．的｜”是経音句単位“助河”。与比相対，把投有句単位称界記
号的重音勾単位成分中的経音業活素叫：“助活’に如，例(1）旦“I，春天．的t心！”，
“I＇孫子 1f1.的。心里｜”的
分中的“助i吾ぺ再把“助i苦，，按次経音i吾素和経音i吾素分別う句“夕卜助i吾，，和“内
助i吾，，．如，例 (1）中的“I＇活．在 l”的“．在”表示“タ卜助活”（外助活又分前、
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后。ーノト句単位中，出現在称峰重音i否素前的次経音i吾素是“前外助活ヘ出現在
緑峰重音i吾素后的次経音渚素是“后外助活”。句単位“I＇活．在｜”里的“．在”即
表示“后タ卜助活”）．“l，春夫．的t心｜ぺ“｜’孫子1f.的t心里｜”的“．的”表示“内
助活”（内助活又分中、后．ー ノト句単位中，出現在商ノト重音笑i吾素之間的経音i吾
家是“中内助活ぺ出現在句単位末尾的経音i吾素是“后内助活ぺ迭問ノト句単位
中的“．的”表示“中内助活”）.c，再其次，区分重音匂単位。把只含ーノト重音
笑i否素的重音句単位叫・“河’＼如，例 (I）里，“I＇春天｜”和“ I＇活．在！”分別表
示只合一ノト重音笑活素的句単位“珂”．与此相対，合間小以上重音笑i吾素的勾単
位，有総峰重音活素的前、后対立，就把栃峰重音i吾案在前的句単位日H：“友合
調ぺ把祢峰重音活素在后的句単位叫．“河組ぺ如，例 (I）中，“I＇該子 f］.的t心
里｜”是合開小童音笑培素的句単位，其中，杭峰重音溶蒙在前， i玄ノト句単位就是
“夏合河ぺ例(I）里，“｜』春天。的 t心！”，也是合商ノ卜重音笑培素的句単位，其中，
事示峰重音i吾素在后，逮↑句単位就是“珂組”。
用逮ノト結果可以指出例(1）的句単位和必要数据．可以按全部包括分別部門
（句法，活y[,i吾音，文字表記）的不同方面的必要数据項目排表。（注：可以把全
部的必要数据項目分別部円作成数据系統，被分析的匂子的所需数据項目就氾景
在所属部円表格項目柱里。可以根据需要提取必要数据．本文略記。）響如用上述
方法指出例 (1）的匂単位和部分句法数据，如（4）。
(4) I，春天．的t心I＇活．在 I＇春天 I.的I' J;妻子イfl的，心里｜。
I.目。口 B口I＇口．口 I＇口 I.口｜’口．口，口l
Ii司組l河｜河｜助河｜隻合河｜
1 2 3 4 5 
句単位数：（5）。経σ1），重（4）。
句単位含i音素数・ 1312111*113し
句単位発則：河（2），差合河(1），河組(1），助河(1).
句単位JI関： 1河組， 2河， 3珂， 4助珂， 5友合珂．
匂単位含助活則：内助活： 1(1),5(1）.外助活： 2(1）。
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依据上述結果也可以指出例（2),(3）的句単位，提取同上数据，即如（5),(6)0 
(5) I.把g布｜自主主．出来｜．
｜．口 t口I＇口．口｜
｜河｜河｜
1 2 
句単位数：（2）。経（0），重（2）。
句単位合資家数： I2 I 2 I。
句単位笑別：河（2），夏合河（0），河忽（0），助河（O)o
勾単位順： li司， 2河。
句単位含助活則・内助活：（O)oタト助活： 1(1),2(1)0 
(6) I.把t唱し牟B出．来し
｜．口 t口i，口 t口．口 l
If司li司組！
1 2 
勾単位数：（2）.経（0），重（2).
句単位合活素数： I2 I 3 I.
句単位笑別：河(1），差合河（0），渇組(1），助河（0）。
句単位服： li司， 2i司組。
句単位含助活別：内助i吾：（0）。外助活： 1(1), 2(1）。
用上述結果可以指出句単位．分析句子，指出了句単位，句法主古物就明碗T.
明晩了句法主古拘再来解蒋官就容易了．句単位的二炎悶等炎型可以用符号概括地
写作： 1,i司： I＇口 I;2，夏合i司： I＇口。口 I;3, t司組： I，口 1口I;4，助両：｜．口｜。
上面是筒単悦明．（男児第四帯。）
按迭↑分析結果，一↑句子有可能合一↑或数↑句単位．句単位有4ノト美型。
当ーノト句子只合一／卜句単位肘，那↑句単位有可能是重音句弟位河，差合河， i司
組，也有可能是経音句単位助i司．例如， iル“lE是I.，’是合一小重音句単位“河”
的匂子．悦：“｜．是I......”就是含ー ノ卜経音句単位“助河”的勾子。又如， i見：“｜’全
．出来し”也是合一↑重音句単位“河”的句子．又如， iSI,：“I，牟’出．来I.”就
是合ーノト重音句単位“河組”的句子．又例如，悦：“I＇；時 B白薯I.”（姥制的白薯）
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是合一ノト重音句単位“主主合河”的句子．又例如， i見：“｜。熔 1白薯し”（；時制自薯）
就是合一ノト重音句単位“潟組”的句子。用中日間決文字有写的不一定是相同句単
位的中目同句子（如上例）．（注：句子分4小業型．包括：二美四等．二美：重音
単位句和軽音単位句。四等.1，非限度句（或叫零経音成分句）．指只含重音句
単位，井且不合経音成分的句子．如，＂ It是L”是合一ノト重音句単位，不合経音
成分的零経音成分句。 2，限度句．指合経音成分，或合一↑経音句単位的重音単
位句。是以合一ノト経音句単位方限度的重音単位句。如，上例“｜’掌．出来し”，又
如，“I＇祖国 I.是I＇母来 L＇’都属子迭一笑。 3，愛染句．指含両十以上経音句単
位的重音単位句。如，“I，我 E去。的｜．是｜．有t山I.有’水｜’凡光明娼I.的！’地方｜。”．
4，経音句．指只含経音句単位的句子。也叫経音単位句．如，上例：“l是卜…・・
就是ーノト経音単位句。与経音句相対的是其官三ノト含重音句単位的重音単位句
（半限度句、限度句、友奈句）．与友奈句相対的是其官三ノト筒単句（非限度句、限
度句、軽音句）。与限度句相対的看起来s.是非限度句或左京句。但事実上限度句
是変化的。官指的是以含ーノト経音句単位方限度的重音単住句。官就有可能是合
経音成分的重音句単位（不含軽音句単位），也有可能除了重音句単位之タ卜迩包含
一小経音句単位。因而，与之相対的不只是叫作＃限度句的“零経音成分句”或
合問↑以上経音句単位的笈奈句，而是包括＃限度句（零経音成分句）、変奈句和
軽音句。与非限度句（零経音成分句）相対的是其官三ノト有可能合経音成分和合
経音句単位的限度句、室奈句、軽音句。経音句都是不完全句，所以其官的三↑
句子可以区分．不完全句和完全句。参見“音等i合”。）
句単位成分包括了4ノト用不同経重区別意文的活案。使用相同双文字有可能
表示不同経重的培素，井且是有規律的。因而，リヨ笑i者家，可以把句単位中不同
経重的活素，包括経重変化対立，位置対立，等等，根据相同？又文字表氾有可能
表示不同句単位中不同経重的i音素的規律来加以旧美．
響如，例(1）句単位中出現的“春天ヘ官在不同勾単位中有可能表示板峰重
音渚素，也有可能表示次重音活素，井且，官有可能単独表示重音句単位和勾子，
如，悦：“｜。春天い就表示含ー ノト重音句単位的句子。又如，上例中“｜』春天．的 1心｜”
里的ぺ春天”表示重音句単位河組成分，次重音i音素（意思・春天般），上例中“｜。春
天｜”表示重音句単位珂（意思：春季），川春天”表示板峰重音i吾素。但是，在任何
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勾単位中絶不表示経音美酒索。就把官和阿美旧在重音美的一等i苦笑里迎。又如，
例(I）句単位中出現的“的ぺ官表示重音句単位中的内助活肘最経，是経音i吾素，
表示経音勾単位助河Hす次経，是次経音i吾素。官絶不表示重音笑i吾素。就把1乞和
同美胆在属子経音美的四等i吾きた里迎．
旧納得到的二美四等浩美，二業包括重音美和経音美，四等分別方属子重音
炎的一等、二等和属子経音美的三等、四等（注：也可叫重音美一等、二等和経音
美一等、二等）。一等是重音内交i若美（如，天，地，人，物，山，水，桝，人民，
春夫，｛事大，思想，努劫，創造，ー……），二等是重音外交浩美（如，逮，那，
我，休，早，快，大，小，上，下，想，敢，会，来，去，一過，一件……）う三
等是経音外交活笑（如，己，又，特，再，最， f艮，述，就，便，朝，向，ヒ，下，
遊，出，回，迂，起，升，来，去……），四等是経音内交浩美（如，因う句，把，
的，時……），属子兼美的分則自在不同等的i若きた中．各等i岩美成員，迩有逃一歩的
科科旧笑．如，一等重音i若美，概括 事物，性炭，作用，数；二等重音酒業，概
括：指代，状恋，方式，助数；三等経音活炎，概括．肘向，程度，結果，方向；
四等経音浩美，概括：接綾，ヲ｜介，助形，活笥。等等。（此タ卜述有。本文略氾。）
逮祥阿美迩可以明晩：匂子中l↑句単位含l↑或数↑i吾素，一↑i吾素有1
↑或数ノト文字表氾；用l小或数ノト文字表示的句単位成分i音素，有可能表示相同
i音素，也有可能表示不同活素．句単位成分i吾素不是最小的i苦言成分。
2，単 i吾
i吾tc単位叫：単活。筒単悦，指的是句単位成分径i立旧美之后的培きた成員。
例如，例(I）在“I，春天．的。心い迭ノ卜句単位中，ヘ春天”表示次重音i吾素，在“I＇春
天｜”迭ノト句単位中，“自春天”表示称峰重音i若素，官在任何句子的句単位中都不
表示経音美i吾素，径泣旧笑，把用“春天”表示重音炎活案，旧在重音美的一等
i苦笑中，那~，“春天”就表示清正中的属子一等i苦笑的単培．
単培炎型是b人分析活i苦，リヨ炎得到的，単培笑型就与活情中的活素相i重度。
i主祥，日自1f就可以根掘単清美型的二美四等，知道一小単i若出現在句子的句単位
中吋， i音素有可能的経重交化規律。
響如，三等i岩美属子経音外交浩美園三等i者炎中的単i吾（兼美除外）在匂子
中出現吋，那小i音素不単独拘成句単位，官只出現在有其官i吾素的句単位中．例
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如，日自1n看到“彼忙J’迭↑句子。其中，“彼”是三等i苦笑中的。就可以知道，逮
小句子包含l↑句単位，絶不是2↑句単位。其次，因方三等i吾笑属子軽音外交
i苦笑，其中的単培（兼笑除外）在ーノト句単位中出現吋，有可能表示次経音i否素，
也有可能表示板峰重音培素。如果表示次経音清素，就是句単位中的外助活；反
之，要是表示板峰重音i吾素，就和男タト的重音i音素狗成笈合河．例如， i吉i吾里有
“｜彼t忙L，’和“1'1艮1忙し”分別方不同的関↑句子。前ーノト句子中的次経音的
“ .1艮”是那ノト句単位中的外助活，那ノト句単位就是河；后一小句子中的“＇｛~＇’是
那↑句単位中的保峰重音i若素，那ノト句単位就是友合河．
又如，二等i吾笑属子重音外交i苦笑。二等浩美中的単渚（兼笑除外）在句子
中出現吋，那↑i吾素有可能単独拘成句単位和匂子。例主日，“大”属子二等i吾笑中
的羊培，説：“I＇大v’就是含ーノト重音勾単位的句子。其次，因方二等溶きた属子
重音外交溶きた，其中的単i音（兼美除外）在ーノト有其官i著素的句単位中出現吋，
有可能表示板峰重音培素，也有可能表示次重音i苦素，也有可能表示次経音外助
活。例如， i見：“l，芝麻’大｜．的｜。焼併し”（大粒芝麻的焼併）．在逮ノト句子中，
“t大”表示“I，芝麻 1大｜”逮小句単位“i司組”中的板峰重音i者素．又如，悦：
“I ＇芝麻．大 I.的I＇焼併 I.，’（焼併小得象芝麻）。在迭↑句子中，へ大”表示
“I＇芝麻．大｜”迭ノ卜句単位“河”中的次軽音タト助活。又例如， JL歌里：“I.大。紅
花 I ＇献.~合 1 ·~忽 I.，’中的“｜，大t紅花！”（光来花）是一小句単位。其中，ヘ大”
表示迭ノ卜句単位“珂組”中的次重音培素。又如，要是悦：“I＇大 t紅花｜。”（大的
紅花）。其中，川大”就表示i主↑句単位“夏合尚”中的事示峰重音渚素．
再如，一等i春美属子重音内交i苦笑。一等活笑中的単潜在匂子中出現吋，那
小i者素有可能単独拘成句単位和句子。如，前面挙到的“春天”（見上文）．又例
如，“侍大”属子一等i若美中的単i者，協：“｜’侍大I.”是合一↑重音句単位的句子。
其次，因方一等i苦笑属子重音内吏i若きた，在一↑有其官i苦素的句単位中出現吋，官
有可能表示杯峰重音i吾素，也有可能表示次重音培素，但是絶不可能表示次経音タ卜
助活。例如，悦：“I，侍大’祖国｜．的lt首都lo＇’其中“ J帝大”表示那ー ノト匂単位
“河組”中的次重音渚案。
按照逮ノト分析結果，日自1fJ就可以知道，“侍大”和“大”井ゴド同一等的単活．
“彼”和“大”也井ヰド同一等的単i否．
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重音美的一等、二等i若美的単潜在句子中出現肘，都有可能単独拘成重音句
単位。就是悦官官］是可以単独拘成句単位“珂”的単i吾．反泣来，出現在句子中
的有一些夏合河和両組在使用的泣程中，也可能変成“一般単活”，男タト，述要包
括活i吾中不断戸生“新河”。所以，我イfJ把活苦分析的活1［部n的培法単位叫“単
i吾ぺ而不叫“河ぺ因jg按照遮祥来分析，官是句単位成分旧炎的結果，官不等
子句単位也不等子i吾素。逮小結果表明：単i吾是活用単位，是承伶的、変化的、也
是友展的。
主再活是i著元素拘成的．一小単活有可能合一小或数小i吾元素，其中， i者元素
又有経重不問。毎小培元素都有一ノト双文字表記，那仏，相阿波文字有可能表示
不同経重的活元素．
i吾元素也分二美四等。二美指“i吾根i著元素”和“拘i者物形清元素”．四等
包括：“重音活根渚元素”（也叫：実i若根），例如，上例中的“春天ぺ又如，“人
民”，分別表示問小重音i否根i苦元素拘成的（重音）単i吾0 ＂経音 i苦根i若元素”（也
叫：虚i吾根），例如，次経音的“可是’＼表示問↑経音i吾根活元素拘成的（次経
音）単i吾Jι拘i者i吾元素ぺ如，重音単活中的前綴、后綴（次経音），中綴、 i苦尾
（軽音），等等．例如，“子列、”表示問↑重音i吾根i吾元素拘成的重音羊i吾，但在
“弥子”中的次経音的“子”表示“后綴”，逮ノ卜単活就是含一小重音活根清元素
和次経音后綴的単活。又如，“人民”表示商ノ卜重音培根i吾元素拘成的重音単活，
｛旦在“別人”中的次軽音的“人”表示“后綴ぺ迭小単活就是合一小重音活根橋
元素利次経音后綴的単活．又如，“列、子”逮ノト単活是合一小重音培根清元素和次
経音后綴的単i吾，但在“麦子”中的経音的“子”表示“活尾”，迭ノト単i吾就是合
一ノト重音活根i吾元素和経音i吾尾的単活。“物形清元素”，如，単浩美型中的“的”
笑，只在句単位中表示作方助河的次軽音t吾素和在句単位中表示内助活的経音培
素，分析方拘形培元素．
M.分析結果中可以明碗， i若元素也是変化的．一小i苦元素有一ノト双文字表
記，波文字有実字和虚字，実字表示実情根（重音i吾根i吾元素），虚字表示虚培根
（経音渚根培元素），虚i吾根也有可能拘成重音単i吾，実字也有可能表示物i吾拘形
清元素（参見上文例）。波文字表示的基本単位是： i音根清元素（包括突i吾根和虚
i否根）．
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3, i吾元素音市
単i苦有可能含不同経重区別意文的i若元素，主再活所含音令也可以分方不同笑
型。 i苦音部「］単位指的就是b人各科包含経重不同i寄元素的単情的友音里分析得到
的“音す＼所以叫“清元素音令”（筒称：音令）。
響如，悦含重音i吾元素的単i吾肘，重音培元素的笈音肌肉禁5it情形方・“増
強ぺ“高峰”、“減弱”三令部分。如果按照度単i吾肘，肌肉緊張情形的）.，＼増強牙
始到減弱結束方止作方音市的界限依据，就可以把合重音i吾元素的単i若中的活元
素音市分汗．如，分別悦“人ぺ“人民ぺ“人”合l↑i吾元素音市，“人民”合2
↑培元素音市．因方是含重音活元素的単i吾中的活元素音市，所以，官官］旧重音
活元素音市きた型．
又如，悦合重音i吾元素和次経音活元素的単活吋，其中，次経音i苦元素的投
音肌肉家政情形相対弱且短，也可以祝方：“増強”、“高峰”、“減弱”三部分，如，
i北“別人ヘ有2ノト緊張，其中，次経音活元素的“人”的友音肌肉緊張情形相対
弱且短，但可以祝方・“増強”J‘高峰”、“減弱”三部分．如果按照上述的音市界
限依据，可以把含重音培元素和次経音清元素的単活包含的商ノトi吾元素音市分7干e
即：“別人”含2ノ卜i苦元素音令。因う句是合重音培元素和次経音i者元素的単i吾中的
i者元素音市，可以按次経音i吾元素相対弱且短的緊張情形把官官1分男lj方不同的音
市美型．サlj人”就含重音i若元素音市和次経音活元素音令。
如果悦的是合重音培元素和経音i吾元素的羊i吾，如， i北“麦子ぺ迭吋，重
音清元素的友音肌肉緊張情形M.＂増強”到“高峰”；而“減弱”部分被経音 i吾元
素占据了，逮小経音i吾元素成了屈折成分，迭ノト単培的i音音拘成ーノト特殊的変化
音市。但是，主主小軽音清元素本身具有一ノト小的緊張“増強減弱ぺ按照上述的音
令界限依据，説法小単培肘，経音清元素本身也拘成ーノト特殊音令。即，汲含重
音i若元素和軽音i苦元素的単i昔日す，其中包含共同拘成的2小特殊的“肌肉祭旅情
形M.増強汗始到減弱結束方止”的不同音市。把二者分別牙，其中，包含屈折成
分的単活（重音i者元素和経音i苦元素拘成）的特殊音令叫．変化音市。又叫：含
屈折成分音令．其中，作方屈折成分（軽音悟元素拘成）的特殊音市~~：経音音
1.又叫：非音1（或，ヰド全音1）。如，“麦子”逮ノト単i吾，含重音酒元素和経音
i苦元素，其友音就是含屈折成分的変化音市．而其中的経音的“子”是“麦子”中
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的屈折成分； i主小“子”具有一ノト小的緊張“増強減弱ヘ官也是ーノト特殊音市．
即：経音音市．（注：迭ノト出現在単培中的経音音令，即兼有音市性炭的繍音性屈
折成分，官具有ーノト小的緊張，合一ノト澗音素，具有“声凋属性”，井且都是“有
声音”．官既是受化音市中的成分，其本身也是一小特殊音帯。又如，“花JLヘ“尾
巴ぺ“石主1-＂，“豆腐ヘ……等等，也是合特殊屈折成分的変化音市。“花 JL”中
的“JL”，“尾巴”中的“巴”，“石失”中的“主lミヘ“豆腐”中的“腐ぺ也是兼有
音令性炭的輔音性屈折成分，具有一↑小的家扶，合一↑凋音素，具有“声朔属
性ヘ井且都是“有声音”，官官］本身又是特殊音市．又注典子E的中国i吾締准i吾活
情音中分析得到的“有声音”和“元声音”、“有4:音”利“元ベ音”与以往描写
方言地方活i否音中的“独音”与“清音”、“送4:音”与“不送会主音”有不同，所
以本文不用以往的名称。其官有些名称昆然用了相同名称，但是i科目i払突隊k
都是有区則的．不可混同而恰。典抱的中国情栃准i者活i若音分析得到的結果，庄
是遥用子規寵化教育的杯准模型。）
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描圏3：単i若友音肘肌肉祭政情形t以図。（例：人，別人，麦，麦
子。用途凡ノト例可以概括地指出身fti!苦友音肘，各美音市及澗音素的
界限依据．井可用子指出音15"内部元繍音音元素的変化規律．迩可
用来説明：元音不能自成音市．）
泉旅
（麦）
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迭祥，清元素音市就座阿美方二業四等。四等包括：重音音市，次経音音1，変
化音市（又：含屈折成分音市），経音音市．把重音音市ー和次経音音守r~ヨ“普通音市ヘ
与此相対，把変化音市和経音音守すりヨ“特殊音す’（也日比特殊変化音市），即方二奏。
由主再i音友音肘＇｝｝：＿音肌肉緊張情形獄図（参見描図 3）和図示中的各例，可以
概括地指出単i苦友音肘，各きた音市及調音素的界限依据。井可用子指出音1内部
元輔音音元素的変化規律．述可用来説明：元音不能白成音1。
以遠ノト分析結果可知， i吾元素音市也是変化的。如果悦“単i者中的lノト悟元素
有lノト培元素音市”，座指包括普通音市和特殊変化音市在内的二美四等i吾元素音市。
此タ卜迩有其官』ヨ美方法，如，按音市所含“iJ需音素”（注“澗音素”見下文。）
数目リヨ炎肘，把含三ノト調音素的重音音市，次経音音市，変化音1姐方一美，叫：
“全音市”；与此相対，把含一小澗音素的“経音音市”担方一美，日刊：“非音令”
（或，非全音市）。又如，把二美四等音市按対El的声澗リヨ笑吋，重音音市也叫・
重音“四声”音令，次経音音市也叫：次経音“経声”音市（“経声”分高、低），
経音音令也叫：“声澗属性”音市（随附型声明），変化音市即合“変化的声澗”音
市．（注： t又字有四戸．但及活i若里リヨ笑得到的単i署所合清元素音市的声澗則有更
洋姻的区分．例如，“経声”分高、イ氏。如，“列、子”的“子”表示一小次経音“経
声”音市，方“イ民経声ぺ井不取決子前ー ノト“列、”的音高。又例如，“声洞属性”
指経音音市所合声澗是“随附型”的．主日，“泉子”和“椅子”的“子”表示作屈
折成分的経音音市，其声澗即：“声調属性”，音高方“随附型”（前例中的“子”
高，后例中的“子”低）.＇‘変化的声澗”指的是参与了屈折成分的“変化音市 η 的
声調。男参見下文。）
根据i苦元素音常的分析結果，可以笑推句単位中出現的称峰重音i吾素，次重
音i者素，次経音活素，経音i吾素等等的活音変化規律。
橋元素音市包含的音素，叫“洞音素”．筒単地i品，指的是単i吾友音中，出
現在同澗音点上的音素具有区別意文的“凋’に換吉之，就是：同澗音点上的音素
是包含具有区別意文的“澗”的数ノト不同音素，迭小音素就叫“調音素’＼
分析吋先要把i吾元素音市包含的凋音素分別汗。以＇｝｝：＿音肘肌肉緊張情形“増
強”、“高峰”、“減弱”三小部分作方刻分澗音素的界限依据．普通音市中的元音
性音素忌是出現在家抜高峰上，就把出現在緊張高峰上的澗音素叫：“元音性音
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素ぺ前、后輔音性音素分別在緊張増強和減弱上，就把分別在緊張増強和減弱上的
洞音素叫：“前繍音性音素”和“后縞音性音素ぺ
如，悦“人”（r品n）肘，（注：“（）”内的符号是“？又i吾排音”~弓字表記符号。
下向。）表示元音性音素的e出現在緊張高峰上，表示前，后繍音性音素的 r,n 
分別在家政増強和減弱上。迭↑音1"就包含三↑澗音素。分別是：前輪音性音素，
元音性音素，后稿音性音素．（参見描園3.) 
又如，分別悦“阿娘”、“卵資”、“烏負”、“二月”等等，以友音吋肌肉祭政
情形“増強”、“高峰”、“減弱”三ノト部分作方刻分凋音素的界限依据，各i吾元素
音市也分則包含前繍音性音素、元音性音案、后硝音性音素逮祥的三小凋音素．
不辻，通常使用氾音符号井不須氾入所有澗音素及其成分（把不用符号氾人的部
分叫・“元総”或“白”）。
此外，如果単活合変化音市，出現在肌肉緊張減弱部分的経音音市，其本身
包含ーノト小的祭政“増強減弱”，就把官区分方男外的特殊澗音素，即“輸音性屈
折成分”。如，“泉子”和“椅子”的“子ヘ“花JL”和“画JL”中的“JL”等等ω
法祥可以把悟元素音市及包含的凋音素分別弄固澗音素分方二美四等。二
美：元音性音素和繍音性音案。四等：元音性音素，前繍音性音素，后舗音性音
素，繍音性屈折成分．
再来悦明出現在向調音点上的i同音素是包括具有区別意父的“澗”的不同調音素．
響如，分則悦“婦”、“麻”、“弓”、“~” S>J・，出現在家抜高峰上的元音性音
素是同i周音点上的以不同“凋”区別意文的不同調音素，那ゑ，迭問ノ卜例中，向
澗音点上的元音性音素就分剣先四ノト不同的調音素。挨吉之，就是：出現在重音
羊i否所含重音i者元素音市中的同iJ司音点上的元音性音素可以分方四小有高低変化
区則的不同澗音素。那-i，同例中出現在緊張増強、減弱上的前、后絹音性音素
分別是同澗音点上的有高低区則的不同洞音素．如，分別iえ“賜”、“思”吋，出
現在緊張増強上的前繍音性音素“高”；分別悦“麻”、“弓”吋，出現在緊張増強
上的前輪音性音素“低”， i品“婦”、“麻”肘，出現在緊張減弱上的后繍音性音素
“高ぺ悦“弓”、“~”吋，出現在家張減弱上的后輔音性音素“低ぺ据此分析結
果可知，重音音市的“四声”是由那ノト音常的澗音素中的元音性音素決定的。（参
見描園5：“春市晩会ぺ）
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又警如，活i吾里分別悦到“功夫”、“看望”、“姑娘”、“看法”日す，其中的“夫”、
“望”、“娘”、“法”都是次経音的。“夫”、“望”表示的那ノト次経音音常的声洞是
高経声；“娘”、“法”表示的那ノト次経音音常的声洞是低経声。（参見揺図10。）其
規律与四戸字有美系，双字方第一声、第四声的梢高，第二声、第三声的梢低．（注・
按以往（越元任）説法，経声字的高低随前一重音字而交，照此悦，上例中的“夫”、
“娘”座是略高的経声，“望”、“法”座是略低的経声。主主ノト悦法与現在我1'分析
突｜派活情中的規律不符。）
据此分析結果可知，単活包含的次経音i吾元素音常的声明，分高、イ氏。次軽音
音常的声洞是由那ノト音常的澗音素中的前繍音性音素決定的，因方次経音音市中的
元音性音素的澗形巳随之起了変化，家眼其后的后縞音性音素的洞形也有変化．
又響如，要是単i若中包含経音音市（含ー ノト小的肌肉店主張〈増強減弱〉），官
具有的“声澗属性”是由官作方変化音l'I的屈折成分決定的。響如，分男！Ji北到“花
JL＂和“画 JL”肘，“花JL”中的“JL”高，“画JL”中的“JL”｛氏。（注：杯准i吾
中経音的“JL”（i苦尾），与以往越元任描写的20世紀前期北京方言中巻舌前尾“JL”
不同．男児拙i：色《iJI,“.JL"≫ 198. l又如，悦“盆子ぺ“板子”吋，其中経音的
“子”（i若尾）的音高也是“盆子”中的高，“板子”中的低。
又警如，比校一下日自イn悦的活沼里的“花JL”和“花ヘ就会友現二者的声
調是有区則的。前者的声朔（変化的声凋）是由子参与了后繍音性屈折成分決定
的。（参見描図9.) 
根据上述分析結果，日自1f可以明晩音常的声i周是調音素決定的，調音素在音
令中起作用。声澗笑型可以分方：“四戸ヘ“経声”（高経声，イ民経声）， ＇‘変化的声
朔ヘ“声澗属性”．
分析結果表明，澗音素不是最小的活吉成分，最小的活育成分是：音元素．音
元素包括二美四等，即：超音元素澗（濁位）和元音，半元音，輔音（音位）。 iさノ卜分
析結果可以悦明i吾元素音市是由包含了洞位和音位的澗音素拘成的。
如果用“4x 4音市分析桓”分析音l'J（按“4等分音長区間”和“4等分音高
区位”作成。也叫“音市分析枢’＼見揺園4：音帯分析枢和描写在桓中的“別人”），
就可以把上述的各美音市及其結拘展示在極中。可以指出各美型音市及所合iftl音
素所赴的区間区位。（男見第四帯。）
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四等分音長区向
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半イ氏
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縮図4：“4×4音令分析権”和措写在桓中的“別人ぺ（音市分析
枢可以用子指出各美音令所合i周音素的区間区位．）
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四等分音長区間
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半イ氏
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指図5：音.，.分析程中的“春市晩会’＼
（用迭小例可以概括重音音常的澗位。）
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最低
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音元素結晶体系下部的“澗位園”就是根据（参見拙恰《超音元素一戸調》
1997）用“4×4音市分析桓”分析音常的結果，在桓中作“松戸i周囲ぺ然后根
据基本音市洞形和各美型音市声明変化的相互美咲以固，井根据音帯分析枢中的
区位符号没定“4区位凋位転示法”，用区位符号栃示澗値．也叫i周位符号。
洞位圏中的突銭表現』人友音汗始到牧音結束方止不是一宜銭的。虚銭表現各
笑型声明之向相互美咲。朔位符号：4,24, 212, 42表示四声， 4-,2－表示経声，－4,
-2表示声調属性，澗位圏中没有犯人変化的声澗，用4-,24”，212-, 42－表示四声
変化声調。調位図既表現澗和元輸音拘成的音常的形，也指出了音市中元繍音的
区間区位．（例和悦明男児第四令。）
美家的音元案結晶体系図中的音位，表示以肌肉緊張情形対立和i周音点対立
特征方界限依据， .M単i吾所含清元素的活元素音市中分析旧炎得到的元音、半元
音、繍音，官官］除了具有音位之向的和同位音内部美咲之外，述具有与朔位之問
的相互美咲．可以用澗位指出音市中元音、半元音、輸音的区向区位．響如，元
音怠是在音常的緊張高峰上，官｛日所生t的区｜司区位就在澗位図的中向部分，半元
音、楠音，曽、是在音1的祭政増強和減弱上，官官1所史上的区向区位就分別在凋佼図
的関側部分。可見，超音元素凋位是よさ小音元素体系的“核心’＼（参児描図l：音
元素体系図．）
再分別iJI,明同洞音点上的元音，半元音，繍音。按前述的音市和調音素界限
依据，元音，g，是在音常的緊張高峰上。分析得到的結果是普通音1有4ノト元音音
位（用ia I, I e I,I i I,I u l表示．或宣接写作a,e, i, u）。警如，分別悦“八（ha）ぺ
“百(b品i）”、“包(bao）ヘ“班(ban）ぺ“棒(b邑ng）”、“花）L(huar）ヘ緊張高峰上的元音
性音素所合元音都属子lal音位，旦然受声調和前后輔音性音素影日向有小的変化。
由舌位閤可以看到ーノト元音音位表示一定部位和汗口度形成的区間区位．ー
ノト音位符号表示的不是具体的一小i吾音，而是指出（滋尊活吋）出現在緊張高峰
上的音所赴部位和汗口度的区間区位．
区間按部位先分成：“前一后ぺ“前一前中”，“后一后中”。区位根据汗口度
美咲的由低到高的7度，分別区位．
先看部住対立。一般地悦， Ia I, I e I音住投有部位対立特征，迭問↑音イ主的
部位分別是：“前一后”， IiI, I u I音位有部位対立特征，逮両ノト音位的部位分男1]
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是“前一前中ヘ“后ー后中ぺ
再看弄口度対立＂ I a I音位1-3度（由“低”到“半低”）， I e I音位4-5度（由
“中”到“半高”）， Ii I, I u｜音位6-7度（由“半高高”到“高”）0 7干口度的3-4度
之向和5-6度之｜胃作方界区。
如果把同位音変体（見下文）在舌位図中分布的数目也作方区分部位対立的
依据的活，如， Ia I, I e I的同位音分男lj分布在舌位圏中的前，中，后三ノト部佼，
但是， lal的同位音分布数百方：前2，中l，后 1;I e ｜的同位音分布数日方：前l， 
中l，后2.据此， Ia I, I e I音位的部位可以分別労： Ia I“前一后”与Ie I“后一
前”的対立．
按照逮祥分析的結果，就可以把4↑元音音位分男lj写作：！al＝前一后，ト3
度。 lei＝后ー 前， 4-5度。 IiI＝前一前中， 6-7度。 lul＝后一后中， 6-7度。
4元音音位可以概括音常在緊張高峰的同朔音点上具有宜接排文対立特征的
元音以及不具有宜按排文対立特征的同位音。（参児指図6、描園7.) 
〈指図6、摘閤7)
前舌 后舌ci~＝： u 
0 
T 
E 
a －斗－ a
劫恋i若吉
(7）高
(6）半高高
(5）半高
(4）中
(3）半低
(2）半｛剛氏
(1）低
指固6：元音舌位圏中的（中国活）元音音位和変体。（注：国隊
音椋符号参照1993年改訂， 1996年訂正版．“（）”内的符号
是筆者加人的．）
いとJ
F～ー 」ー
γ一
指図7：根据舌位図抑的（音元素）4元音音位閤（4元音音
位図概括元音由部位、汗口度、分布、数日形成的区向区
位．）
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ーノト音位表示概括那ーノト区向区位中的不具有宜接緋Ji.対立特征的同位音．
例如，上例中的元音音位相同，イ旦是述是能移感覚出舌位有部位的梢前梢后（如，
“八”、“百”（合： a）比“包”、“棒”（含： a）前，“花JL”（含： l? ），則居中。）和
芳口度的梢大梢小（如，“八”、“百ぺ“包ぺ“棒”比“班”（含： E）梢大）．闘う句
官官1不具有宣接排文対立特征，官官］就属子同音住中的変化音，也叫“変体”。分
析綜准i若得到的同音位的変体有4ノト．（見描圏6：元音舌位圏中的（中国i吾）元音音
位和変体．）
因方音元素音位是』人友単清吋， i若元素所含音市中分析得到的，元音不能自
成音市，所以，要指出中国港中的音位典型，須要友基本音令或単i吾来指出。響
如，可以用友基本音市“阿、額、伊、鳥”肘出現在緊張高峰上的元音来説明．也
可以林中国的伶統文化和侍銃規念的角度出友，用固有的単i吾“天、地、人、物”
来概括包含在中国i吾里的承侍而来的4元音及其典型。
分析結果中，没有“舌尖元音”。（以往高本双，越元任根据描述20世紀前期
北京地方活， il,劫母含有“舌尖元音ヘ是把音市中的元音性音素和后繍音性音素
混一了．）如，上面提到的“姉資”和“二月”中的“ニペ及“JL童”中的“JLぺ
友音吋出現在緊張高峰上的元音性音素所含元音是舌面元音井不是舌尖元音，可
分別用： 1,f, l?, ；）表示（注：“姉資”的元音属子li音位，“二”和“JL”的元音
庇分属子不同音位Ia I, I e I），只是在緊張減弱部分，サ市資”分則合1、1，“二、，
和つし”合r（符号r= 1），座属后繍音性音素成分．
其次，板准培中没有以往所悦的“y”（首）元音。如，分別悦“越劇”、“疫愈”，
'it音吋“越”、“疫”和“劇”、“愈ぺ出現在緊張高峰よ的元音性音素所合元音分
別是e,I C分別属子Ie I, Ii I音位），只是在家政増強部分的前舗音性音素成分中
合“qヘ弁且有区別．“越”、“愈”的前輪音性音素成分中没有其官繍音，所合
“司”是半元音，“刷ぺ“疫”的前楠音性音案成分中有其他楠音，“q”表示“輸
音属音郭化”。
再其次，祢准活中没有“o”元音音位。如，分別協“莫”、“波”， 'it音肘出
現在緊張高峰上的元音性音素所含元音平属子Ie I音位。
iさ里的分析結果，可以悦明“双i吾耕音”与実豚的称准i苦活音分析結果是有
出人的，官是!3§1k!i字表記符号。庇把表記与活音分析分汗来看．
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出現在家政増強和家政減弱部分的犠音性音素所合縞音，分前、后硝音．其
次是出現在変化音l（緊張減弱部分的合一↑小的家政増強減弱）的屈折成分所
合繍音。此タト，是把半元音区別汗。
警如，“介音”忌是出現在緊張増強上，可以明碗官属子前繍音性音案成分。
如，悦“則”吋，其中的“介音”j在店主張増強上，可知官不属子元音性音案成分
而属子前輪音性音素成分．“則”的前繍音性音素成分中合“輸音都化”。又如，悦
“夜”日す，其中的j也在家政増強上，可知営不属子元音性音素成分而属子前繍音
性音素成分， ｛g“夜”的前輔音性音素成分中没有其官輔音，所合j即半元音而
不是“輸音郡化’＼
又如，分別悦“官”和“万”。悦“官” Hす，其中的w在緊張増強上，可知官
不属子元音性音素成分而属子前輪音性音案成分，是輔音性音素含“繍音層化”；
悦“万”吋，其中的w也在窓政増強上，可知官不属子元音性音素成分而属子前
輪音性音案成分，是前輪音性音案成分中含半元音而不是“繍音層化”。
又如，分別悦“学ぺ“徐”和“月”、“余ぺ其中，分別説“学”、“徐”吋，
在緊張増強部分的前輪音性音素成分中合q，是繍音性音素含“輸音属音郭化”；
分別悦“月ぺ“余”肘，在家政増強上的前舗音性音素成分中也合q，是合半元
音而不是“繍音居音郭化’＼
主主祥，前縞音性音案成分中的半元音就和“介音”区分7干了（注：知美音元素
音位肘，“輸音層化”、“繍音郭化”、“輸音屠音郭化”不i己人．周囲豚音i伝記音肘，
i己在犠音符号的右上角。）
又如， i必“JL”吋，其中r出現在家政減弱上，可知官不属子元音性音案成
分而属子后繍音性音素成分。又如，悦“花JL”肘，其中的“JL＂出現在家張減
弱上，但官是包含小的肌肉緊張〈増強減弱〉的輸音性屈折成分，逮関ノト“JL”中
所含r是略有区則的．但加美音元素日す，把官官］旧方向位半元音。（参見拙治《悦
'. JL" ≫ 1998.) 
又如，分別iJI.“百”、“包”吋，緊張減弱上分別有j,w，官官］就是后繍音性
音素所合半元音。又如，悦“余”吋，家3長減弱上的后稿音性音素中含有司，官
就是后繍音性音素所合半元音．（注：一般場合氾音肘也可用“m”表示。）（参見
指図3.) 
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結果得出繍音性音案成分中的半元音有4小．一般可用y、j、w、r表示e（符
号： y＝可 or= Io) 
繍音旧美，響如，分別iえ“八”、“胞”肘，出現在緊張増強上的前楠音性音
素分別合p、p’，悦“尾巴”肘，出現在家政減弱部分的繍音性屈折成分合b，官
官］是同i周音点上，出現在不同音常的輸音性音素中具有宜接排＞＜.対立特征的楠音，
旧美音元素肘，官官］就分別方不同繍音音元素音位。又響如，悦“福”日す，出現
在家政増強上的前輪音性音素合え説“豆腐”吋，出現在緊張減弱部分的輔音性
屈折成分合v，二者在不同音市的繍音性音素中不具有宜接弊文対立特征，旧美
音元素肘，官官］旧方向位繍音。（リヨ笑迩包括相似性、排斥性、対キ卜性。本文略記。）
以肌肉祭張情形和洞音点上的耕文対立特征先界限依据得到的繍音性音案成
分，也可以根据笥息対立特征，部位対立特征，方式対立特征，共時対立特征分
成二美四等。二美指的是音元素中的輸音和半元音可以分別7干。四等： l，塞音，
塞擦音。 2，擦音，迫音。 3，鼻音。 4，半元音（或，接近音，或，半繍音）．（参見
描図I，音元素体系図上部笑豪的音元素音位体系。）
分析得到的元音，半元音，繍音，按官官］之向的内在美咲拘成炎家的音元素
音位体系．因方音令是朔音素拘成的，向調音点上的凋音素包含具有排＞＜.対立特
征的区別意文的“澗”，所以3 分析得到的笑衆的音元素結晶体系（分析参見拙i企
《中国語語音体系における語音単位》1997）概括超音元素洞（凋位）和元音、半元
音、繍音（音位）．
迭ノト結果概括的是迭ーノト活言的具有緋文功能的最小培吉成分．音元素体系
中的ーノト音位，可以概括同音位不具有宜接緋文功能的音，体系中的一↑凋位，
也可以概括同朔位不具有宜接耕文功能的澗。根据逮ノト分析結果可以推知迭一小
清吉的活音体系在店史的支展遊程中座是相対稔定的。
根据分析得到的結果，把普通音市碗定方基本音市。“基本音1)＝前輪音性音
素＋元音性音素＋后繍音性音素＝M.5-.it‘声’汗始到牧‘宮司’結束'jg止”。其中，
元音性音素所合元音方4ノト。排表Hすき普七音： a,e, i, u, j, w, y，分別元音和
半元音二美，用挙“音”銃“声”与“前”的“統音法”，井按照“朕声jg鍬”“同
前方横”繍排l小正表（挙4元音）和3↑副表（各表分別挙l小半元音），就排成了
展示統音法的基本音市表。共4表．（参見下市和指図 lL) 
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4，文字表氾
文字表記部門包括各科文字表記．？又文字表氾以単字方単位。？又文字作方表
記i春吉的培法単位，官表示的基本単位是： i吾根i吾元素．双文字本身有形音丸
我｛日可以由此区分突i若根和虚i吾根．也可以了解官表示的意思和i実音。但是，“t又
文字表氾可以表i己変化的形式，包括句法， i剖［， i者音各部円中不同i吾吉成分単
位和活音”．“一↑波文字表記，官有可能表記：一小句子，ーノト句単位， ノート単
活，ー ノ卜i吾元素……；官也有可能表記的是男外的：ーノト句子，ーノ卜句単位，ー
ノト単浩，一小清元素……”。（引自“音等姶”。）
響如，ロ自｛［］周波文字要表示的是単i肴（≫－中国浩的活情里失胆笑得到的単
i否）。迭↑単i晋就有可能是重音単培（如，“人”是重音単培），也有可能不是重音
単培（如，“的”（de））.要是日自｛［］用双文字要表示的重音単i否是包含関ノト以上i吾元
素的羊i否，那Z,，逮ノト重音単活就有可能包含商ノト重音i吾元素（如，“春天ぺ又
如，“子列、”），也有可能包含重音i吾元素和経音笑的拘i吾i吾元素（如，“男lj人”中，
“別”表示重音i吾元素，“人”不表示重音清元素，而表示次経音拘浩活元素的后
綴．又如，前面挙到的“列、子”，其中的“子”也是表示次経音拘i苦橋元素的后綴．
“泉子”中的“子ヘ則表示経音物培培元素的i吾尾）．培元素是変化的。用同祥波
文字表示的単i吾中的活元素不一定是同祥的活元素。
同枠道理，警如， H自｛日用同梓的l↑双文字有可能表i己的是不問的句子（包
括用在不同肘向場合，存在的和有可能存在的句子）．如，“在ヘ官有可能表示的
是逮一小重音単位句（如，“I＇在｜．”）。也可能表示的是男一小重音単位句（如，
“I＇在｜？”）．官也有可能表示的是ー ↑経音単位句（如，“ I.在卜…・・”）。等等．句
子是句単位拘成的．用lノト双文字有可能表i己的不同的匂子，都包含l↑句単位。
如，“I＇在｜．”、“ I＇在｜？ぺ“｜．在卜…・・”分別是不同的句子。各句都包含 1↑匂単
位．用l↑？又文字有可能表示的句単位有閑ノト美型。即：重音句単位（含一小椋
峰活家）和経音句単位（不合板峰活素，所含i者素7相次経音i吾素）．警如，“｜’在し”
“I＇在｜？”迭問ノト匂子包含的句単住分別是重音勾単位（注・違里挙出的迭問ノトタ 1]
是用活調区別方不同句子）."I.在卜…..＇’包含的勾単位是経音句単位。ー ノト勾単
位有可能包含不同経重的区別意文的i若素，那仏，用同枠的l↑双文字就有可能
表示不同句単位中的不同経重区別意文的活素．例如，前面挙到“f艮ヘ表示的沼
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素不単独拘成句単位。在句単位中，官有可能表示次軽音i吾素充当的外助活，也
有可能表示板峰重音i吾索。又如，“在ぺ表示的活素可以単独拘成重音句単位的
句子和経音句単位的句子。但在有其官i吾素的句単位中，官有可能表示次軽音i吾
素充当的タト助活，也有可能表示板峰重音i吾素．例如，“I.在』家I.，’（ i.司。意思：
在家里．其中，“．在”表示タ卜助活）和“I＇在 t家I.，’（夏合調。意思：；不在別史上。其
中， u在”表示板峰重音培素）．用同祥波文字表示的匂羊位中的i吾素不一定是同
祥的活素．
由比也可以悦明，“i春吉分析元i合在句法、潜在、迩是在i吾音分析中都須有文
字表記作依据，而文字表記又是i吾育的、思銭的超音‘タ卜売’，又是把ゴド形体的自
然活吉特挨方具有形音又井包含経重虚実変化的表記単位…...＇’（ヲ｜自“音等治”）．
四、在実陪i苦言教育中的庄用
把上述劫~i苦言的分析方法和結果用在実豚的学校沼吉教育中，可以根据培
法主古拘内部規律波定統一的規沼化i吾吉教育程序。
l，分析匂子資言単位，采用活溶描写式，不須用以往的科科繁瑛手袋，只
要指出了句単位，句法鎗拘就明碗了．
警如，按照分析結果，句子中的句単位是以活培中存在的具有培法功能的相
互美咲的超音耕又対立特征先依据碗定的，文字表記可以表示変化的形式，包括
各ノト部fl的培法単位．因而可知以往的以布写形式方依据的“培法単位”的解秤
是与実豚活i者不相~座的．那0.，以往分析句子采用的科科模式也就不透用。警
如，“再”、“説”、“一遍”按以往悦法分別是“i司’＼但按照活情描写的結果，如，
分別悦例（9）的（a）、 (b）、（c）三小句子（参見下文），各句都只包含lノト重音句単位，
不泣，分別方不同的重音句単位河、夏合河、 i司組。官官］是用相同波文字表記的
合不同勾単位的不同句子。各例中，“再”、“悦”、“一過”分別表示的是，以経重
対立特征区別意文的不同的活素，井不是ーノト字表示ーノト“i若素”或“i司ヘ可知
以往所情“活法単位”与さ足隊的活清分析結果不中目符，那づえ，按以往的方法就不
能取得与実際的活情相符的全部活吉成分的洋吉田清法数据．
如果根据前述分析結果，上例(1）、（2）、（3）和（4）、（5）、（6）是活培描写式，用
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経重音符号和句切符号描写到句単位成分i苦素．不同的是(I）、ο）、（3）投有宜接提
出句単位及其成分的有美数据，而（4）、（5）、（6）提出了以下数据： l，句単位数.2, 
分別経、重音句羊位数。 3，描写到i吾素的句単位音型。 4，匂単位分則合情素数．
5，分別句中所含句単位名.6，分別句単位美型数。 7，句単位笑型Ji順序.8，分
別句単位所含助活和数目。等等．在必要的場合迩可以根据描写式姶出的結果，
提出有美的其官部l'的数据．如提出句単位中的活家的自属i若炎、不同文字表記
和相同文字表記表示的中日同和不同培法単位以及活音方面的洋細i吾法数据，等等。
逮ノト分析方法及其結果不仮可以遁用子机器情盲分析、数据赴理、人工智能
7干宏、文章翻涛，也可以用子朗i案、会活等的正者指辱以及単語和訳文字表記的
這用、測試等等主午多方面．
2，方了明碗句単位，可以采用筒鈎的活塔描写式：“提示式”和“句切式ヘ
提出采用主主両小筒豹的活情描写方法，主要是指出活吉教育不但要注重工待写
形式，也要注重包括朗波、会話等的正音指尋以及単i若和？又文字表氾的送用等等
方面，那0.，活i吾描写座是活用的。
提示式是根据活i吾中的句羊位椋界記号把勾単位和句単位之肉用空格或句切
符号爾汗，然后対需要提示的句単位加上経重音記号。句切式，則只需把句単位
和句単位之向，用空格或句切符号隔7干。
提示式的特点是根据需要提示（所以也可~4：目的提示）。使用吋，因方ー
ノト重音勾単位只有一ノト栃峰重音i者素，投有栃峰重音活素的経音句単位就不須提
示固因此，通常只用l↑祢峰的重音符号（’口），栃出総峰重音i若素，就可以述
到提示出必要提示的句単位的目的．例如，
(7）空格表示匂単位界限．用“ 1口”提示出句単位中的笈合河和河組。
春天的 E心活在春天的。該子官］的心里。
河組 重合河
(8）空格表示勾単位界限．用“ 1口”提示出句単位中合タト助活的向。
春天的心。活在春天的夜子｛日的心里。
両（合外助活．“在”）
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在方了区別或対比悦明不同句単位吋，也可能用次経音符号（．口）説明外助
i否．表示内助活的“的”炎、“時”美不須提示。例如，
(9）以下例句分則合l↑句単位．用“自口”提示前、夏合調和河姐．
ω再’説ー 適。（タ卜助活数：2)
河（意思．〈再次〉説）
φ）’再説一遍．（外助活数：I) 
隻合両（意思：重友説）
(c）再iJI,I一遍．（タ卜助活数：1) 
河組（意思：悦最后一遍）
(10）周“．口”提示各例中的タ卜助活．
(a) .再悦．一過（河）
外助活外助活
(b）再悦．一遍（夏合河）
タト助活
(c）.再悦一過（河組）
タト助活
又如，井用保峰重音和次経音符号提示必要指出的句単位及成分．
(1）以下例句分則合l小句単位．用“ 1口”提示河和i司組，弁用
出夕卜助i吾．
（ゆ t走．上来。
河（〈向上方〉走）（タト助活：．上来）
(b）走t上．来。
河組（以下走到上）（タ卜助i苦：．来）
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以上例句是合一小句単位的坊合．下面的例句中含両↑以上旬単位。如，
(12）空格表示句単位界限．用“t口”提示河和室合河，用“．口”指出タト助活．
(a）’来丁 目ーノ卜客人。
河（助河） 差合河（来客是一人）
(b）’来了 ．一小’客人。 （タ卜助活.(b）.一小）
珂（助河） 河（来者是客人）
句切式用在不需要用提示式的場合。其特点是最筒便，只要求用空格（或“｜”）
把句子按句単位隔汗。例如，可把通常苓写形式“春天的心活在春天的夜子1f的
心里J’改成句切式，即：“春天的心活在春天的該子1f的心里．ヘ
提示式和句切式是筒豹描写，其依据是活培描写式，所以也可以根据前述分
析結果指出各科必要的数据．如果把提示式和句切式用子初級教材以及其官必要
的場合，単清和勾単位就容易区別了．
3，栃准活正音教育庇包括)>I.基硝溶音到句子、文章的正碗的活活表現形式。
宜1見清音教育，可以釆用“4x 4音市分析極”和“4区位調位栃示法”。
栃准i吾指的是以中国中央「播屯台、屯祝台播放的中示准中国活方典m:，即，
中国的杯准国i若，不是以往所i胃方言地方活。根据前述的分析結果，活i吾描写式
以及提示式和句切式不イ又造用子指出句単位和所有培法単位，也是造用子中示准浩
正音教育的方法．比夕ト，述可以采用“4×4音守7分析桓”和“4区位澗位称示法”
用子宜1見基石出i若音教育和i若音分析以及其官必要坊合．
“4×4音令分析桓”是根据前述分析結果，按“4等分音長区向”（汲定音常
的t支度方4区向。元音性音素占2/4，輔音性音素按前、后分別占 1/4。目H日H：‘ι
等分音t乏区向，，）和 ι‘4等分音高区イ主，，（没定音可7的音高在由低到高的4区位中＠
音市中元繍音性音素的音高変化分買rj在各区向的一定区イ立。即日片：“4等分音高区
位”）作成的権架（也叫音令分析枢）．
用法ノト音令分析桓分析描写i吾音吋，声調和元輸音不是脱寓的，因此可以把
包括声i周在内的活音錆拘宜現地展示子権中。
響如，悦“人”吋，前輪音性音素在l区向（前輪音性音素区間）的2区位，
元音性音素在2、3区間（元音性音素区間）的2-4区位，后繍音性音素在4区間（后
繍音性音素区向）的4区位。
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用音市分析枢迩可以指出重音羊活没音吋商ノ卜重音清元素音常的音高受化和
不同軽重清元素音市的音長、音高変化及元繍音的位置。
響如，悦含両ノト重音i吾元素音令的“撤梯”［kenlEn］肘， k在前繍音性音素
区間的2区位， E在元音性音素区間的212区位（最低点在前部）， n在后輔音性音素
区間的2区位。 l在前輪音性音素区間的2区位， E在元音性音素区向的212区位
（最低点在后部）， n在后繍音性音素区間的2区位．（参見指図8.) 
又如，悦“別人”日す，其中，重音的“男リ，，的前輔音性音素含“靖音号F化η
pj在前繍音性音素区問的2区位，元音性音素含e在元音性音素区向的2-4区佼，
后繍音性音素含［（也可以用m表示）在后繍音性音素区間的4区位，次経音的“人”
的前繍音性音素在前轍音性音素区間2区位，元音性音素在元音性音素区間2区
位，后繍音性音素在后楠音性音素区間2区位．（参見括園3和描固4.) 
迭祥，就可以指出羊i香友音肘音1'和澗音素的実麻的音長、音高変化及元輔
音的位置。逮↑方法有助子称准i吾i若音教育和i者音分析．（音市分析梶也可以用子
方言地方活活音、其他民族i著培音分析。）
“4区位澗位杯示法”是根据不同美型音市在音1'分析枢中的位畳，用不同区
間的区位符号車示示不同笑型音市澗値的方法。也叫i周位符号。重音四声音常的調
位符号分別是：第一声44，第二声24，第三戸212.第四戸42.（注：第三戸澗位
符号写作.212，表示音高的最低点在元音性音素区向后部。第三声空洞写作.212, 
表示音高的最低点在元音性音素区間前部。）次経音経声音常的調位符号分男lj是：
高経声4－，イ民経声2～重音変化音常的洞位符号是：第一声44－，第二声24－，第
三声212－.第四声42～経音音常的淵位符号是：－4/-20 （“声調模式”参児《中国
語語音体系における語音単位》．）
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描圏8：音.，.分析権中的合第三戸変滅的“撤横’＼
（用法小例可以概括第三声変澗吋的調位。受調的最低点在元音
性音素区間的前部，与原澗相対。）
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描圏9：音市分析枢中的変化音市“花JL、盆子、尾巴、豆腐ぺ
（用途ノト例可以概括変化音市及経音音令的洞位。）
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〈指図 10)
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摘図 10：音市分析桓中的次軽音音市“（功）犬、（看）望、
（姑）娘、（看）法”。（用法ノト例可以概括次経音音常的澗位。）
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用迭ノト方法可以指出不同炎型音常的調位和交化．
例如，“撤機”用4区位澗位転示法Hす，分別方：［k1m212］日Ell212］，又如，
“別人”用4区位洞位称示法肘，分別方：［pj e ? 24] ［司an2 －］.也可以単独使
用．如，指出“撤槌”的洞位：撤212，機212.指出“別人”的凋位：則24'
人2－。
単i吾合重音変化音市肘，用変化音常的澗位符号，如，“花JL”［xwer 44－］、
“盆子”［p’E-dz 24-J、“尾巴”［wei b 212－］，“豆腐”［tau v 42-J • （参見描固9.) 
（注：“元音性音素成分参与元音鼻化”：単活含交化音常的場合，出現在家張高峰
的元音性音素受減弱吋軽音音市充当的舗音性屈折成分影日向有肘参与鼻音。把iさ
↑現象叫：“元音性音案成分参与元音鼻化’＼描写吋用鼻化符号。用鼻化符号肘，
i己在元音上方表示参与后鼻音， i己在后上方表示参与前鼻音．如，分別悦“粗ぺ
“盆”、“盆子ぺ“金JLぺ i北“組”吋，肌肉祭抜高峰上的元音性音素合a，減弱
上的后繍音性音素合？.悦“金”日す，肌肉家抜高峰上的元音性音素含E（属子
Jal音位），減弱上的后檎音’性音素含前鼻音n，悦“盆”吋的元音性音素所含E是
受減弱上的后繍音性音素影日向，但逮肘元音性音素成分不参与鼻音. ~児島“盆子”
吋，肌肉緊抜高峰上的元音性音素成分参与元音鼻化，減弱肘経音音市充当的輔
音性屈折成分合dz，悦“童子”肘的元音性音素成分参与元音鼻化是受減弱吋軽
音音常充当的輔音性屈折成分影日向，而参与前鼻音形成的元音鼻化是由原来“金”
的后繍音性音素成分而来的。悦“金JL”肘，肌肉緊張高峰上的元音性音案成分
是参与元音鼻化的e（属子Ial音位．畑炎吋鼻化不況人），減弱吋経音音市充当
的精音性屈折成分合r半元音，悦“盆JL”肘的元音性音素成分参与元音鼻化是
受減弱吋軽音音1充当的繍音性屈折成分合r半元音影日向，而参与前鼻音形成的
元音鼻化也是白原来“盆”的后輔音性音素成分而来的．同理，要是悦“棒子”、
“棒JLぺ所含元音性音案成分即参与后鼻音形成的元音鼻化。元音性音素成分参
与前鼻音肘元音鼻化弱，用弱鼻化符号口N 表示，参与后鼻音吋元音鼻化略強，用
白表示略強的鼻化．不可混同以往学者描写的20世紀前期北京方吉地方活．）在需
要指出那小充当屈折成分的経音音市吋，用経音音常的洞位符号。如，“花JL”中
的“JL”和“金子”中的“子”的調位都是：－4，“尾巴”中的“巴”和“豆腐”
中的“腐”的調位都是：－2.
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用迭里的分析方法和取得的結果可以i$t明以往的模式（如，越元任1930根据
字澗悦声澗模式，采用“5度声澗杯示法”）与現在実際活i若描写的結果不相遣成．
4，如果把分析結果造用子中国港的音型表記，可以采用“澗音素排音法”和
“勾単位音型表記法ぺ
按前述清音分析的結果，中国情的ーノト音令：由友音肌肉店主張増強汗始到緊
張減弱結束方止。 i河音素分則在増強、高峰、減弱三部分．中国i吾的普通音市合
三↑朔音素：前繍音性音素（増強部分），元音性音素（高峰部分），后輔音性音
素（減弱部分）．如果把分析結果対座侍統的“声”“音”“関ぺ ~p，前縞音性音
家相当子“声ぺ元音性音素相当子“音ぺ后繍音性音素相当子“音寺”。（注：参
見耳宗震1929《音蘭学通治古音篇・古者声音繭之区別抗）中国上古伶統音筒，
ーノト音令包含“声ぺ“音”、“鈎ヘ b人友“声”弄始到牧“音寺”結束方止．“声音
前三者枚其経重不可敏一。而以鈎方尤重” 0 ＂但挙前不足以肢声与音而挙音則可
以銃声与前。蓋間帯之成依子反切．反切之理，以ニ字響況ー字之音。其一字所
以表皮音，其一字所子表牧音，友音jg声牧音方前。一友一枚而音乃成。其理固
如是也”。（引自~宗震同文「声音前之本末」市．）可知近現代用~弓字解悦“音
的”是粗略的，弁未真正掲示中国i音i若音体系的内部会古拘規律。
如果可以按分析得到的結果，用·~弓字表示変化的形式（警如， i周音素，音
令，単i否，句単位）的活，采用“澗音素耕音法”和“句単位音型表記法”就可
以取得使用方便井符合子培法的音型表記。（中国培的文字表記是？又文字表記，音
型表記作jg繍助性表記．）
“澗音素排音法”包括囚ノト表，按音令所含4元音a,e,i,u美咲排ー ノト表， PLj
“基本音令正表ヘ男外按前繍音性音素成分参与j'w 'y排成三ノト表，叫“基本
音市副表”。繍排法采用与伶統的“朕声方自民”“同鈎方横”合致的方法。原理：
挙“音”銃“声”与“前”的統音法．
正表：横排柱目按a,e, i, u美咲分列（音前)oW-列項目按0,b, p, f, m, d, 
t, 1, n, g, k, h, z, c, s, zr, er, sr, 排序，符号表示音令所合前輪音性音素，
即，“声”．音市中元音性音素都是有総的，即有符号表示．“元板”是不氾人部分，
也可叫“0"0 音市中元栃部分有前輪音性音素，也有后繍音性音家．例如正表、”
項目柱内所有音常的前輪音性音素都元掠．基本音市全表中所有音常的有事示和元
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栃的后繍音性音家，即“動ぺ如，表中a,ai, au i主三ノト符号表示三ノト不同前基
本音市，音令所含前端音性音素都元中示．（井不是以往所清元音“自成音可？”。）基本
音市＝前繍音’性音素＋元音性音素＋后繍音’性音素＝由没“声”汗始到牧“前”結
束方止．男タト， a柱和e桂r項目中的 ar和er表示区別“二”（ar）和“jし”（品r)
等清音．后稿音性音素含r不男作表．逮小表即基本音常正表。（注： l，符号表示
有綜洞音素．前繍音性音素分則合輔音：b[p], p [p'], f［札m[m], d [t], t [t'], 1 [l], n 
[n], g [k], k (k'], h [x], z [ts], c [ts’］， s [s], zr [t?], er [t?'], sr [?], r ［司］。后輸音性音
素分則合繍音： iUJ, u [w], r [1], n [n], m [IJ]o 2，用 zr[t？］、 er[t{], sr ［？］迭三ノト
符号是径松本昭先生提示后使用的，用来表示与z,c, s的対立：0 3，用m表示含
［η］的后繍音性音素，区別前后鼻音対立 0 4，男外，項目排序上，把m,n分男lj排
在五 l的后迫， Z, C, S排在zr,er, sr, r前迫 0 j玄祥，可以同a~－表示出会主息、
部位、方式和共略対立特征．）
副表：与正表的繍排方法同理。三ノト表横排柱自分別按j'w 'y美咲分y1J（音
前）。不絢成音常的項目不記入。（注：l，各表“白”項目内所有音情的前輪音性音素
合半元音j[jJ , w [wl , y [qL 2，第2表中，用zj[tel, cj [tc’］，吋［c]表示前総音性音
素含舌面音，可以表示出舌面音与舌尖音的対立及由来。 3，第4表中，用zy[tc1], 
cy [ tc'q], sy [ c司］表示前繍音性音素所含舌面音参与唐音郭化 0 4，在各表的其セ
項目符号中分別附加了j、w、y符号。）
“濁音素耕音法”用~弓字把統音法展示出来，也是相対使用国l原音栃描写
清音的筒的措写法．提出迭小方法井不是要把官作方活情的音型表記基本型，而
是用以説明音市結拘和i吾音体系，井可用在指専友音，理解統音法，也包括店史
上的統音法及活音演交和i苦言分析及数据赴理等等方面．同日す也有利子理解“？又
i吾排音”表氾符号。男タ卜，迭里的分析結果也可以作方改繍以往“双i吾併音表”的
依据．因方根据現在日自｛日的分析結果，巳径証明以往対中国活情音的解秤是粗略
的，不符合実豚的。
副表2,3, 4.) 
b ロ f m d t n " k h z c s zr er sr r 
a ha na fa ma da ta la na f!a ka ha za ca sa zra era sra /ar 
ai bai na1 立ia1 dai ta1 lai nai f!a1 kai hai Zil Cal Sil zrai cra1 srai 
a au bau ロau mau dau tau !au nau f!aU kau hau zau cau sau zrau crau srau rau 
fill b阻 pan 主皿 man dan tan I= nan gan kan lhan za且 can Sill zran cran sran r= 
am ha皿 ロam fa血 mam da血 ta血 lam nam !Wm kam ham zam cam sam zram cram sram ram 
e be pe fe me de te le ne ge ke he ze ce se zre ere sre re/er 
e1 bei pei fe主 工ne1 dei lei nei gei hei ze1 zre1 sre1 
e eu peu feu meu deu teu leu geu keu heu zeu ceu seu zreu creu sreu reu 
en hen pen fen men nen gen ken hen zen cen sen zren cren sren ren 
e立1 hem nem fem mem de皿 tern !em nem gem kem he血 zem cem sem zrem crem srem rem 
1 bi Il 工ni di ti Ii Ill Zl Cl Sl Zrl en sn r1 
1 1Il bin pm mm !in nm 
1工n him mm ID1ID d1血 世田 Jim IlID 
u bu pu 色主 主nu du tu Ju nu gu ku hu zu cu SU zru cru sru ru 
u un dun hュa Jun gun kun hm zun cun sun zrun crun srun run 
um dum tunユ Ju阻 num gum ku血 h1血 zum cum SU工n zrum crum ru血
展示統音法的基本音市表．（正表］，描園l1: 
表l
ly ny zy cy sy 
ye lye nye zye eye sye 
yen zyen cyen syen 
y yi lyi nyi Zyt Cy:t syi 
yin zym C戸2 syin 
yim Zyt血 cyim syim 
表4bj pj 立リ dj 司 日 nj 勾 cj 句
ja 勾a 句a 句a
Jau bjau 回au IDJaU djau 甘au ljau nJau 勾au 匂au 句au
Jill bjan pjill 立司fill djan 甘阻 E阻 司an 司a且 匂fill 句a且
Ja皿 日a皿 nJa血 勾amcja立1 句am
je bje 回e 皿ae dje 対e lje 可e 勾e cje 句e
jeu IDJeU djeu ljeu 勾eu 勾eu 句eu 句eu
勾1 CJi 句1
勾国 CJlil 可in
勾l血 cjim 句1皿
表2
dw tw lw n、v 宮明 kw hw zw cw SW zrw crw srw 宝胃
wa gwa kwa hwa zr、1a srwa 
war gw血 kwai hwai zr、I/il er明rai srwa1 
ヲ宮 wan dw阻 twilll lw阻 nwan gwilll kw阻 hwa且 zwan cw an swan zrwan crw= srwa且
明ram gwam kwa血 hwa血 zrwa立1crwam sr明ram
we dwe twe !we nwe gwe kwe hwe zwe ewe s、1e zrwe crwe sr羽re rwe 
we1 dwei twe1 gwei kwe1 hwe1 zwe1 cwe1 swei zrwe1 crwe1 srwe1 rwe1 
表3
? ?
?
? ? ? ?
??????
、dドc
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“句単位音型表記法”是根据前述的活i吾分析結果，在用~1/r字（“双悟排音”
表記符号）有写句子吋2按照“句切式ぺ把句子的句単位之向用空格隔Jf（澗号和
軽重音符号作方附加符号，一般坊合可不記入，只在必要肘使用），就成了符合子
i吾法的音型表記了．例如，用“双i吾排音”表i己符号把“春天的心活在春天的該
子伯的心里”改成句単住音型表記，即；“Chuntiandexinhuozai chuntian de 
haizimendexinli＂，必要吋可以用栃峰重音符号提示出句単位中的椋峰重音 i吾素，
例如，“Bashu'nachulai”和“Bashuna'chulai”就可以区別開小不同勾子和
匂単位．把迭ノト用~弓字有写句子的方法叫：句単位音型表記法．
音型表記法中経重音符号和澗号是繍助符号，初級教材也可以根据需要附加
淵号或用重音符号提示称峰重音i吾素等。逮ノト方法也遺用子計算机的文章輸入和
特換以及許多方面．
5、劫i<溶言分析結果可以世明中国的国活是承侍的友展的．劫恋悟言的分
析方法及其結果座造用子新世記中国清和中国活吉文化以及所有与之美咲的実際
的活言教育和研究．
根据前述：放没定i春吉的全体主古拘方“元限肘｜司空間量的活言全体重吉拘”和
把句子的概念碗定方“最小吋向空間量的i苦言単位” 7干始．明碗了日自1f要分析的
是：最小吋問空向量的句子i吾首単位，然后，用存在子活i吾中的9↑相互美咲的
具有i吾法功能的超音緋文対立特征作うお刻分培法単位界限的依据，区分和碗定培
法部｜つ、i否法単位及其成分，宜到取得最小的i苦言成分音元素（包括澗位和音位）。
再根据分析結果，用挙七音銃声与鈎的統音法，按照“咲声う句徴”“間前方横”繍
成基本音市表。把迭↑劫恋i苦言分析方法概括起来i北，叫作：“鉄横等式超音i若
法錯物分析方法’に筒称：音等分析法．全部結果概括方“4七日自イf1采用的方法及
其結果，是自然存在的，也是迭ーノトi苦言的性E責決定的。
警如， H自｛日所挙的七音是拘成基本音市的成分，其中含有4↑元音和3ノト半
元音。根据逮小結果可以推定，上古待統音翻“宮商角徴羽”和“喉牙舌歯磨”
中J喉牙舌歯居”概括的井不是元音，而是按部位分“声美”，“宮商角徴羽”概
括的五音包含4ノト元音和 l↑半元音．把“官商角徴羽”概括的五音用~弓字按Ji阪
序写出来J§L是： a、1、e、u、Yo有了五音和声美，按照“朕声方凱”“同筒方横”
的繍排法就可以繍成音表。中国上古音鈎的藍本是i寺径，因而可以作遊一歩的推
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定：涛径的音潜，是用“宮商角徴羽”（五音）和“喉牙舌歯居”（声笑），按照“朕
声方徴”“同問先横”方法繍排的音表．其原理也可概括方：挙音銃声与問。音i普
中的基本音令也座是：仏友“声”汗始到牧“鈎”結束方止。根据統音原理，既
知“宮荷予自徴羽”概括的五音用~弓字按順序写出来座是： a、 i、 e、 u、 y，那~，
又可以推定：中国音前中的“宮商角徴羽半商半徴”（七音）概括的七音包含4元
音和 3ノト半元音，用~弓字按JI仮序写出来座是： a、 i、巴、 u、 y、 j 、 w. 由此，又
可以概括日自1f根据分析結果，所挙七音繍排音表是承イ寺的，中国音鈎的承伶包括
最初的音i普都貫穿了途祥的原理．而迭↑原理也是“音等i合”的基本原理“古体
現子日自1fll$t的一句活、ーノト単i著及其包含的音令中，元i合古今．因方現在~的古，
庇是当日す的今，現在悦的今，又是将来悦的古。迭也是清吉的自然法則。然而，述
要強澗t又文字表記的侍大功績，因方，正是因方有了波文字表記，日自1fォ能修按
照逮↑統一的原理和i苦言的自然法則，掲示迭一↑承伶的中国情的内部結拘，用
分析今天的中国i吾取得的結果，概括所有1見察到的材料井推而造用子概括尚未1見
察到的材料3而且，可以造庄子分析描写逮一小i苦言在任何日す代的存在的和有可
能存在的i苦言材料，井能据以解秤那些材料。那仏，必然也包括造用子主q正以往
的研究方法而専致的備渓汰i只及后果．
又響如，涛径的音i普既然是上古音問的“准縄”，就座是当吋的国情音緑准。
孔子曽描写国i吾“温柔居中”，区別子南北方言，（参見耳宗震1929.）也可以悦明
中国自上古就有国培，而且不是没有総准的。国i者是承伶的也是友展的，国活的
板准也同祥是随着肘代而遊歩友展的．現代中国人的意i只中是以中央「播庖台、
屯視台播放的転准中国i否方教育的国i吾典泡的，典寵的中国活対卿ーノト地方的人
（包括北京人）都是同祥的。図而， H自｛円以i苦言的自然法則出'Ji_，分析現代中国活
所取得的劫恋培言的所有分析方法及其結果包括承侍的統音法，庇造用子新世紀
的中国i吾和中国i若言文化以及所有与之美咲的突隊的i若宮教育与研究。
結束培：按照人美与i苦言共存，活言与人美社会同歩友展的活吉的自然法
則，把劫~培吉中自然存在的那些相互尖朕又具有培法功能的超音燐文対立特征
作方依据，取得了存在子ーノト沼言共同体全体成員意i只中的i吾言的内部結拘規律，
遠目寸， i吾吉学オ真正的成方科学領域中ーノト既特殊而重要的部n.科学i吾吉学概
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括元限肘向空間量的i吾言全体結拘，也概括全体単一緒拘．全部分析結果概括方
“4”0 i!吾言学的新次元叫：“天元ぺ i音吉学教育就座包括科学的方法浩和送用科学
的方法治解秤ーノト承伶的与人美社会同歩友展的i吾言的厨史。
（本i合文原方200I年5月26日在大京文化大学召弄的日本中国i春吉学会例会
披告．撮告的原文題目：「超音培法結拘的劫恋活言」．承蒙恩姉松本昭先生提出
宝貴意見，選在此表示感謝．）
（写子日本横浜.2001 ) 
